Zeebrugge archeologisch vooronderzoek NEMO-BOG by  et al.





























































































vakgroep Archeologie  van  de Universiteit Gent,  een  archeologische  bureaustudie  en  prospectie  zonder 
ingreep in de bodem uit op het traject van de geplande ondergrondse electriciteitsvoorzieningen.  
Gedurende de  loop van het onderzoek werd het projectteam van Raakvlak en GATE bijgestaan door een 
wetenschappelijke  begeleidingsgroep  bestaande  uit  experten  op  het  domein  van  archeologie, 
bodemkunde en geologie. Bij deze hadden we graag prof. em. R. Langohr, prof. dr. P. Crombé, prof. dr. W. 













onder  de  duinen  door  en  loopt  parallel  aan  de  kust  naar  een  voormalig  militair  domein  waar  het 
hoogspanningsstation Nemo gebouwd zal worden.  















Een  tweede  rapport behandelt het Stevin‐project, een  traject voor een ondergrondse 380kV verbinding 
van  ondergrondse  hoogspanning  tussen  Brugge  (bedrijventerrein  De  Spie)  en  Damme 










Gezien  de  aard  en  impact  van  de  geplande  infrastructuurwerken  op  het  bodemarchief  besloot  het 
Agentschap Onroerend  Erfgoed  om  een  gefaseerd  archeologisch  vooronderzoek  te  laten  uitvoeren. De 
















Het  onderzoek  ging  in  het  najaar  van  2012  van  start.  In  eerste  instantie  werd  een  bureauonderzoek 
uitgevoerd.  Hiertoe  werd  alle  relevante  archeologische  literatuur  met  betrekking  tot  het  studiegebied 
doorgenomen. De Centraal Archeologische  Inventaris werd geraadpleegd en waar nodig gecorrigeerd of 
aangevuld met informatie uit het archief van Raakvlak. De Vakgroep Archeologie v an  de  Universiteit  gent 
en  Raakvlak  beschikten  ook  over  enkele  archeologische  luchtfoto’s  waarop  potentiële  relevante 
archeologisch  sporen  zichtbaar waren. Ook de bodem‐  en  geologische  kaartbladen  van de  trajectzones 
werden geraadpleegd.  
Belangrijk was ook het contact met de grondeigenaars en –gebruikers om  toestemming  te verkrijgen en 







omwille  van  diverse  redenen  in  fasen,  maar  kon  toch  in  hoofdzaak  uitgevoerd  worden  in  de  periode 
december 2012 ‐ maart 2013.  

















afgedekt  door  een  dikke  laag  holocene  overstromingspakketten.  Gedurende  het  Eem  is  deze  zone 
onderhevig  aan  invloed  van  de  zee.  Deze  tertiaire  sedimenten  zijn  opgebouwd  uit  elementen  die 
granulometrisch gaan van middelmatig zand tot  lemig zand en bevat volledige schelpen, schelpgruis en –
fragmenten,  leem‐  en/of  kleibrokken,  plantengruis,  grint  dat  hoofdzakelijk  uit  herwerkte  tertiaire 
elementen bestaat zoals silex en glauconiet in meer of mindere mate. 
Het  zandig  Eem‐oppervlak  is  bedekt  met  het  zogenaamde  basisveen,  een  eerste  venige  horizont  die 
dikwijls ge‐erodeerd blijkt. Dit basisveen wordt bedekt door een afwisseling van veen en kleilagen die aan 
de basis dikwijls sterk zandig zijn. Het betreft een afwisseling van slikke en schorre‐ en veencontexten. Het 
bovenste pakket wordt gevormd door een  gemiddeld 1 m dikke  kleilaag die het polderkarakter  van de 
omgeving bepalen.  
Gezien de geplande bodemingrepen zich beperken tot ca. 2 meter diepte en de boringen bijgevolg slechts 
zo  diep  gezet  werden,  werden  enkel  slikken  en  schorren‐  en  polderafzettingen  aangetroffen.  Bij  de 











De  CAI  vermeldt  rond  de  zone  van  het  Nemo‐  en  BOG‐traject  slechts  enkele  archeologisch  relevante 
locaties. Parallel met en ten noorden van de bestaande tramlijn, net ten noorden van het Nemo‐ en BOG‐
projectgebied, was  in WOI een Duitse batterij  (29)  (Mittel) aangelegd, uitgerust met onder andere vier 
houwitsers, een kanon, bunkers, een commandopost, een observatiepost en houten personeelsverblijven2. 










2 DESEYNE 2007; CAI locatienummer 158646 en 158647. 
3 GERMONPREZ et al. 2010; CAI locatienummer 151742. 












In  de  periode  1561‐1571 werkte  Pieter  Pourbus  aan  een  imposante  kaart  (23,58 m²)  van  het Brugse Vrije. 
Hiervan  is  slechts het noodoostelijk  gedeelte bewaard, maar door de  getrouwe  kopie  van Pieter Claeissens 
profiteert men vandaag nog steeds van dit uniek document. Claeissens kopieerde de kaart zo nauwgezet, dat 
de  veranderde  situatie  in 1597  (onder  invloed  van de 80‐jarige Oorlog)  totaal niet belicht wordt en  tot het 
begin van de 20ste eeuw bekend was als het ‘Plan van Pourbus’6. De geschilderde kaart, gemaakt aan de hand 
van  triangulatie, geeft een  tamelijk accuraat beeld van de streek. Op die manier krijgt men een  inkijk  in het 








Afgezien  van  enkele meetkundige  onnauwkeurigheden,  geeft  de  kaart  het  beste  van wat  in  die  periode  te 




6 HUVENNE 1984, 287-291. 
7 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden genomen op initiatief van graaf de Ferraris, Blackenberghe 
13, Bruges 14, Damme 24. 
9 
 
Tussen  1842  en  1879  realiseert  Philippe  Christian  Popp  een  reeks  kadasterkaarten  van  de  Belgische 




veel verandering  in gekomen  te  zijn. Op de Ferraris‐kaart  is er weinig bebouwing waar  te nemen en  zijn de 


















van  het  oppervlak  goed  is.  Bij  voorkeur  vond  op  de  terreinen  een  zekere  verstoring  plaats,  zoals  het 
ploegen  van  akkers.  Hierdoor  is  archeologisch  materiaal  naar  de  oppervlakte  gebracht  en  vormt  een 
indicatie over de aanwezigheid van een site, maar niet over de aard of de uitgestrektheid ervan.  










Alle  beschikbare  terreinen, met  name  de  akkers waarop  de  boorpunten  X355‐X365  en  X367‐X368  zich 





boorpunten rood aardewerk datering 
X355-X359 9 post middeleeuws 
X360-X365 8 post middeleeuws 





Deze  beperkte  hoeveelheid  verspreid  oppervlaktemateriaal  mag  geïnterpreteerd  worden  als  intrusief 
aardewerk,  vermoedelijk  door  bemesting  op  de  akkers  beland.  Bij  een  vergelijking met  eerder  uitgevoerde 
prospecties in de Brugse regio en in de polders9, blijkt onder andere dat bewoningssites uit de middeleeuwen 



















Het  landschappelijk  booronderzoek  gebeurde  zoals  voorgeschreven  in  een  verspringend  50  m 
driehoeksgrid.  Er werd  zowel  gebruikt  gemaakt  van  een  Edelmanhandboor  (diam.  :  7  cm)  en  van  een 
gutsboor  (  diam.  :    2  cm). Het  opgeboorde  sediment werd  volgens  stratigrafie  uitgelegd  op  een  zwart 
plastic  zeil en gefotografeerd en geregistreerd op boorfiches. Tijdens de  rapportagefase werden aan de 







































Het  projectgebied  Nemo  en  BOG  werd  onderworpen  aan  een  bureaustudie,  een  paleolandschappelijk 













































Art.  8.  Eenieder die,  anders dan bij het uitvoeren  van  vergunde  archeologische opgravingen,  een  goed 
vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologisch monument betreft, is 




beschadiging  of  vernieling  en  toegankelijk  gesteld  worden  voor  onderzoek  door  het  Instituut,  de 
administratie  of  zijn  gemachtigde,  zonder  dat  dit  aanleiding  kan  geven  tot  het  vorderen  van  enige 
schadevergoeding. 
De  termijn van  tien dagen kan door de  regering of haar gemachtigde  ingekort worden na onderzoek of 
indien deze  verplichting  tot onverantwoord hoge  kosten  aanleiding  zou  geven, of  verlengd worden. De 
regering  bepaalt  de  algemene  beschermingsvoorschriften  die  op  de  bij  toevalsvondsten  gevonden 
archeologische monumenten van toepassing zijn. 
 
